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65 Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa: 
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tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
kemudian dilaksanakan dengan UU No. Q.12 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Q.112 Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut memperoleh pelayanan kesehatan . 
Q.163 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat Q.162 Q.161 
Q.153 Q.154 Q.155 Q.157 Q.59 Q.67 Q.77 Q.82 Q.88 Q.89 Q.99 Q.104 Q.112 Q.118 Q.123 
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BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Jumlah penduduk di Indonesia merupakan 
terbanyak nomor empat di dunia yaitu 249 juta jiwa, selain itu berdasarkan data 
Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) (2017) angka fertilitas di 
Indonesia pada tahun 2017 sebesar 2,4 belum mencapai sasaran renstra 2015-
2019 yaitu 2,4. Jika tidak segera diatasi pertambahan penduduk di Indonesia 
dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan nasional, beberapa aspek 
yang dapat terpengaruh antara lain perekonomian, fasilitas-fasilitas kesehatan, 







Jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kelahiran mencapai lima juta 
per tahun menjadi masalah di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang  
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